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PROSJEKTBESKRIVELSE: 
Oppgaven tar utgangspunkt i forprosjektstegning nr. K100 av bro nr. 15-210 
– Ytstenesbrua. Broen er planlagt som en plasstøpt betong rammebro, uten 
lager og fuger. Broa krysser en elv/bekk, og har lysåpning på 8,0 meter og fri 
høyde på 2,9 meter. Målet med denne oppgaven er:  
 Utforme prinsipptegninger av form og armering av utvalgte snitt: 
o Fundament 
o Vegg/rammehjørne brodekke 
o Vegg/innspent vinge 
o Midtfelt brodekke 
 Armeringsliste  
BAKGRUNN: 
Den gamle broen må erstattes etter skader forårsaket av et flomras i Ytre-
Stenneselva i 2012. Lysåpningen må økes for å gi bedre plass til vann og 
annen masse under brua for å ta hensyn til fremtidige flommer i området. 
 
UTFØRTE KONTROLLER: 
 Stabilitetskontroll 
 Nedbøyning (kort tid) 
 Nedbøyning (lang tid med redusert E-modul) 
 Risskontroll 
STAADPRO MODELL: 
 410 kNm/m maks moment 
 713 kN/m maks skjærkraft 
 10500 elementer 
 10716 noder 
 15 min beregningstid 
BILDE: 
Ytstenesbrua slik den ser ut i dag. 
NEDBØYNING: 
Etter utført dimensjonering vil brua få en maksimal nedbøyning på 12mm. Dette vil være godt innenfor kravet på 22,9mm. 
